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La.s disposíciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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MINISTERIO DE ESTADO. --Comunica la embajada alemana, que ha
biendo cesado la guerra comercial y económica, no se expedirán sal
vo conductos, no ponibtlose obstáculos al comercio y la navegación.
th;:11 /91.71; érderbos«
ESTADO MAYOE: CENTRAL.—Dispone continúe en au el:->stino el Cap.
D. 1. L. Montera.—Destino a un cado.—Resuelve instancias de va
rios Id.—Destino a varios Inarinerost--Dispore dependan de! E. M. C.
los buque3 que so expresan. - Concede prórraga a La Maquinista Te
rreslre y Marítima». - Aprueba obras en el Laboratorio y Clase de
explosivos y en una sala de estudios de la E. Naval.
Ifi.Crlag
MINISTERIO DE ESTADIO
La Embajada de Alemania, con -feCha 22 del corriente-,
ha participado por.or .en de su Gobierno lo. que sigue:
1) Cesa de existir la guerra comercial y económica,
en tanto quo se basa en medidas de beligerancia naval.
2) No se expedirán ya salvoonductos; Álemauia no
pondrá ya obstáculos al conrcio y a la navegación.
3) Quedan anuladas -todas las obligacionés restrieiti
vas concernientes al empleo de embarcaciones o de mer
cancías, como por ejemplo, las establecidas por los Con
venios sobre tonelaje y salvoconductos.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 23 de noviembre de 1918. —E1 Embajador en
funciones de Subsecretario, Juan Párez Caballero.
(De la Gaceta de 26 del actual )
.pEALES OREENES
Estado lid yor central
cu,rpo de infanturia de Marina
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.), accediendo a lo
propuesto por el vicealmirante D. Augusto Miran
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un capellán.
NAVEGACION y PESCA MARiTIMA.—Resuelve instancia de D. O. Za
ragoza.
SERVICIOS SANITARMS. --Baja del m¿dico D. R. Díaz. —Vuelta a activo
del Id. D. E. Enciso.—Deslino al Id. D. L. Figueras.—Resuelve ins
tancias de dos subayudantes.
Cirdeularetá dtgposicEcOneS.
NAVEGAC9111 Y PESCA MARITIMA.-- Anuncia concursos para provi
sión de plazas de peritos inspectores de buques.
Sección no
Convoca a Junta general extraordinaria.
randa, Jefe de la jurisdicción de Marina en la Cor
te, se ha servido disponer continúe el capitán de
Infantería de Marina D. José L. Montero Lozano,
desempeñando el cargo de Ayudante personal de
dicho vicealmirante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 23
de noviembre de 1918.
ElAlmirante Jefe del EstadoMayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Señores...
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida -por el cabo de mar licen
•ciado, Miguel Garrido Paleteiro, en súplica de que
se le conceda ingreso en el servicio, por dos años,
como engachado: el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la informado por el Estado Mayor central,
y teniendo en cuenta las varias notas desfavora
bles que constan en el historial de su libreta, se
ha servido ddsestimar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 19'18.
EI Almirante .106 dol Estada Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cabo de mar de Ia dotación del Museo
-Naval, Nicolás Conejo Chico, sea pasaportado para
el apostadero de Cádiz a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de*Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de la
dotación dei crucero Gataluña, Rafael Aguilar Le
desma, en súplica de qu'e se le conceda la continua
ción en el servicio, por dos años, como enganchado,
con los premios y ventajas del real decreto de 17
deNfebrero de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado, debiendo perci
bir la pr;ma de ensanche en la forma que determi-,
na el real decreto de 4 de junio de 1015.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años .
Madrid 25 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general dél apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de la
dotación del crucero C(aatitñ /, José Barranco Do
mínguez, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio, pordos años,corno engancha
do, con los premios y ventajas del real decreto de 17
de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado, debiendo per
cibir la prima de enganche en la forma que de
termina el. real decreto de 4 de junio dé 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
:I•arma, lo di:_ro a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación de la Estación torpedista de ese apos
tadero, Manuel Ruiz López, en súplica de que se le
conceda la continuación en el servicio por dos
años, como enganchado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
O: Mayor central, se ha servido acceder a
l• solicitado, debiendo percibir la, prima de engan
che en la forma que determina el real decreto de
4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V.. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
25 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general de apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del crucero Cataluña, .Pedro Delgado
Fernández, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por dos años, como engan
chado, con los premios y ventajas del real decreto
de 17 de febrero de 1881; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos..--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante:general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
P°' V. E., promovida por el cabo de Artillería de
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la dotación del contratorpedero Proserpina, Diego
López Urbano, en súplica de que se le conceda
la continuación en el servicio, por dos años, , como
enganchado, con los premios y ventajas del real
decreto de 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se-ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su•conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. —Madrid
25 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. •
Sr. Intendente general de Marina. .
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los marineros Edbardo Galeto Ruiz y
Francisco Candela Cisne, del Marqués de la Victo
ria; José Cané, del Peluyo; José Brión Fernández,
del Villaamii, Manuel Agrido Santos, del EspaTta,
y Antonio Massnet, del apostaderp de Ferrol, sean
pasaportados para esta Corte con destino al Cole
gio de Huérfanos de Ntiestra Señora del Carmen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante general de. la escuadra de ins
.
trucción.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Buques de guerra
Circu/ar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q: D. g.) se
ha servido disponer con arreglo al espíritu y letra
del punto H del art. 2.° de la ley de 7 de enero de
1908, que ínterin no se disponga otra cosa, se -
guirán dependiendo directamente del Estado Mayor
central, la escuadra de instrucción, la 2.' división de
la misma y aviso Urania,quedando todos los demás
buques a las órdenes directas de los Comandantes
generaleB de los apostaderos en cuyas aguas juris
diccionales se encuentren o puedan encontrarse y
en las situaciones fijadas en el DIARIO OFICIAL nin 244,
ínterin por una disposición posterior no se ordene
(31 pase a otra situación.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de noviembre de 1918.
CHACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. ...
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente origina
do por solicitud de la Sociedad Anónima «La Ma
quinista Terrestre y Marítima», de Barcelona, en
súplica de que se le conceda una prórroga de die
ciocho meses para la entrega del dique flotante
que constluye con destino al arsenal de Cartagena;
y en atención a lo fundamentado de las razones
que se alegan, y a las circunstancias anómalas ac
tuales; S. M. el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2.a Sección (\laterial) del Estado
Mayor central e Intendencia general de Marina, se
ha servido conceder a la expresada Sociedad una
prórroga de dieciocho meses, a partir del 8 de sep
tiembre del año actual.
Lo que de real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
'años. Madrid 22 de noviembue de 1918.
CHA cóN
Sr.4Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Director de «La Maquinista Terrestre y Ma
rítima» de Barcelona.
Obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta del exediente relativo
a obras en el Laboratorio y Clase de explosivos de
la Escuela Naval Militar, Ascendentes a dos mil
cuatrocientos sesenta y geis pesetas (2 466); S. M. el
Rey (q. D. g.), dl conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral e Intendencia general de Marina, sella servido
aprobar las referidas obras, las que se verificarán
con cargo al capítulo 13, artículo 3.° del vigente
presupuesto.
De real- orden lo digo, a V. E. para su conoci
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miento y demás efectos.—Diosguarde a "O1 mu
chos años -- Madrid 22 de noviembre de 1918:
CHACÓS
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sir. Coxiandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente sobre
obras para arreglar una sala de 'estudios para alum
nos en la Escuela Naval Militar, importantes /res
mil cien'() ochenla y dos pesetas (3.182); S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2•a Sección (Material) del Estado Mayor central e
Intendencia general de Marina, se ha servicio dis
poner se aprueben las referidas obras, y que se
realicen con cargo al capí,tulo 13, artículo 3.° del
presupuesto en ejercicio.
1
De real orden lo digo a V.E. para su conoci
miento y demás efeétos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 22 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe dei Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.Comandante general del apostader¿ de Cádiz.
Sr. Intendente general dé Marina.,
Sr. Interventor civil de Guerra y Alarina y del
Protectorado en Marruecos.
Sentidos auxiliares
Cuerpo Ecksiástico 411,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del 2.°
r-apellán de la Armada D. Segundo Corvinos Cán
cer, en súplica de dos meses de licencia, como com
prendido en el artículo 31 del vigente reglamento;
el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer se tenga
presente lo solicitado para concederle dicha licen
cia cuando las necesidades del servicio lo con
sientan.
De real orden, comupicada por el Sr: Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y como re
solución.—Dios guarde a V. kly muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1918.
.E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sdnchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. provicario general castrense.
•
-
Navegación y pescamarítima
Peritos mecánicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de,la instancia suscrita
por D. Octavio Zaragozá y Grau, Ingeniero indus
trial, perito rincánico suplente del puerto de Bar
celona, en súplica de que so le acepte la dimisión
del referido cargo de perito mecánico suplente;
S. M. el Rey (q. I). g.), conformándose con lo infor
macro por la Dirección general de Navegación y
Pesca maríOma, ha tenido a bien acceder a los de
seos del recurrente.
De real orden lo manifiesto a V. E. pasa su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 18 'cle noviembre de 1918
CIIACÚN
S.1. Director general de Navegación y Pesca ma-,
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
imorgell •4111. .190~111.11~.wwwwwe • -
Servil/tic 017' il«1)1o rv1A,01,1 1111_0.5
Cuerpo de Unidad
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido en esta Corte, el
día 21 del presente mes el médico mayor de la Ar
mada :D. Ramón Díaz Barca; S. M. el Rey (q. D. ee)
ha tenido,a bien dispgner sea dado de bala en la
Armada en dicha fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Jefe de los servicios salnitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que ele
va el médico 1.° do la Armada D. Enrique Enciso
Gallurt, en situación de supernumerario, en s&
plica de que se le concede volver al servicio activo;
S: M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de servicios sanitarios, se ha
servido acceder a lo solicitado, debiendo ocupar el
citado oficial, la primera vacante que ocurra en su
empleo.
De real orde'n lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 22 de noviembre de 199.
CllAcóN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina
,
Exemo Sr.: Presentado en el apostadero de Fe
rrol, el médico 1.° de la Armada D. Luis Figueras
Ballester, haciendo renuncia del resto de la licen
cia reglamentaria que se le concedió por real or
den de 19 do septiombre del presente año (D.. 0.
número 215); S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien disponer, se
encargue del destino vacante de Secretario del Je-.
fe de los servicios sanitarios del citado apostadero
y Comandante de la Sección de practicantes del
mismo, con arreglo •lo dispuesto en el -reglamen
to correspondiente, aprobado por real orden de 29
de julio del presente año (D. 0. núm. 176, pági
na 1.163).
De real.orden, comunicada por el Se. Ministro
de Marina, lo digo a Y. .I para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de noviembre de 1918.
El Almiránte Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada•
Sr. Comandante genei al del apostadero de Ferrol
Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas re
glamentariamente, d? los subayudantes de 2.' del
cuerpo de Practicantes D. Miguel Guardiola Fer
nández y D. Francisco Guardiola Fernández, en
súplica de que se les 'conceda acogerse a los bene
ficios del nuevo reglamento de su Cuerpo, apro
bado por real decreto de 1.° de diciembre de 1915
(D. O. núm. 278), para lo cual hacen renuncia ex
presa de las ventajas del anterior reglamento, de
las graduaciones que ostentan y demás que pudie
ran corresponderles en lo sucesivo; S M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios e Intendencia ge
neral de este Ministerio, se ha dignado acceder a lo
solicitado.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de noviembre de 1918.CHACÓN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
La Arma4a.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Circulares disposiciones
DEET13 ZERAL BE NAMACION Y PESCA MARITZA
Concursos
Hallándose vacante la plaza de Perito Inspector
de buques de la Marina mercante de la Comandan
cia de Marina de Almería, en cumplimiento del ar
tículo transitorio del real decreto de 6 de noviem
bre de 1918, se saca a concurso, en el que podrán
tomar parte, según el artículo 8.0 del mismo real
decreto, los ingenieros 1i-vales nacionales con títu
lo español expedido por el Ministerio de Marina o
revalidado por éste
Los que deseen tomar parte en el concurso pre
sentarán sus solicitudes en la Comandancia de Ma
-
'bina de Almería dentro del plazo de un mes, con
tado desde la fecha de la Gacela de Madrid que
publique esta convocatoria.
Los concursantes deberán acompañar a sus ins
tancias los siguientes documentos:
, 1.° Título original de Ingeniero naval o de la
Arniada expedido por el Ministerio de Marina o
testimonio notarial del mismo.
2.° Certificación del acta de inscripción en el
Registro civil d1i su nacimiento o de su partida
bautismal, según la fecha en que haya ocurrido.
3.• Certificación del Registro central de pena
dos y rebeldes.
4•0 Certificación de buena conducta expedida
por el alcalde de la población de su residencia.
5•0 Declaración jurada de que no está compren
dido en ninguno de los casos de incompatibilidad
siguientes:
a) Gerencia o ditección de cualquier factoría
naval o taller de construcción o reparación de bu
ques, de máquinas y de calderas marinas.
I)) Inspector de compañías navieras o repre
sentantes de Asociaciones de esta clase.
e) En general, todo cargo relacionado con las
industrias marítimas que ha de tener que inspec
cionar si alcanza la plaza de perito.
6.° Cuantos documentos acrediten, a juicio del
solicitante, méritos especiales.
Todos los documentos que acaban de -enumerar
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se se reintegrarán y legalizarán en la forma 'cinedispone la legislación vigente, si son susceptiblesde ello.
Lo que se publica para conocimiento de las personas a que pueda interesar,
Madrid, 22 de noviembre de 1918.
ElDirector general de Nmvegación y Pesca marítima,
ÁngUS/0 Atrá .
1
Hallándose vacante la plaza de Perito inspectorde buques de la Marina mercante de la Comandancia de Marina de Alicante, en cumplimiento del artículo transitorio del real deéreto de 6 de noviembre de 1918, se saca a concurso, en el que podrántomar parte, según el artículo 8,° del mismo real
decreto, los ingenieros navales uacionáis con títu
lo español expedido por el Ministerio de Marina o
revalidado por éste.
Los que deseen tornar parte en el concurso presentarán sus solicitudes en la Comandancia de Ma
rina de Alicante dentro del plazo de un mes, 'contado desde la fecha de la Gaceta de Madrid quepublique esta convocatoria.
Los concursantes deberán acompañar a sus ins
tancias los siguientes documentos:
1.0 Título original de Ingeniero naval o de la
Armada, expedido por el Ministerio de Marina o
testimonio notarial del mismo.
2.° Certificación del acta de inscripción en el
Registro civil de su nacimi4grito o de .su partida
bautismal, según la fecha en que haya ocurrido.
.
3•0 Certificación del Registro central de pena
dos y rebeldes.
Certificación de buena conducta expedida
P01' el alcalde de la población de su residencia.
5•0 Declaración jurada de que no está compren
dido en ninguno de los casos de incompatibilidad
siguientes:
(1) Gerencia o dirección de cualquier factoría
naval o taller de construcción o reparación de bu
ques, de máquinas y de calderas marinas.
b) Inspector de compañías navieras o represen
tante de Asociaciones de esta clase.
e) En general, todo cargo relacionado con las
industrias marítimas que ha de tener que. inspec
cionar, si alcanza la plaza de perito.
6.° Cuantos documentos acrediten, a juicio del
solicitante, méritos especiales.
Todos los documentos que acaban de enumerar
se se reintegrarán y legalizarán en la forma que
dispone la legislación vigente, si son susceptibles
de ello.
Lo que se publica para conocimiento de las per
sonas a que pueda interesar.
Madrid, 22 de noviembre de 1918.
El Direetor general de NavegaciónyPesca marítima
Augusto Durán.
Hallándose vacante la plaza de Perito inspectorde buques de la Marina mercante de la Comandan
cia de Marina' de Villagarcía, en cumplimiento del
artículo transitorio del real decreto de 6 de no
viembre de 1918, se saca a concurso, en el que podrán tomar parte, según el artículo 8.° del mismo
real decreto, los ingenieros navales nacionales con
título español expedido por el Ministerio de Marina
o revalidado por éste.
Los que deseen tomar parte en el concurso, presentarán sus solicitudes en la Comandancia de Ma
rina de Villagarcía, dentro del plazo de un mes,contado desde la fecha de la Gaceta de Madrid que
publique esta convocatoria.
Los concursantes deberán acompañar a sus ins
tancias los siguientes documentos: •
1.0 Título original de Ingeniero naval o de la
Armada, expedido por el Ministerio de Marina o
testimonio notarial del mismo.
2.° Certificación del acta de inscripción en el
Registro civil de su n-acim;ento o de su pártida
bautismal, según la fecha en que haya ocurrido.
• Certificación del Registro central izie pena
dos y rebeldes.
4•0 Certificación de buena conducta expedida
por el alcalde de la población de su residencia.
5•0 Declaración jurada de que no está comprendido en ninguno de los casos de incompatibilidad
siguientes:
a) Gerencia o dirección de cualquier factoría
naval o taller de construcción o reparación de bu
ques, de máquinas y de calderas marinas.
1)) Inspector de compañías navieras o represen
tante de Asociaciones de esta clase.
e) En general, todo cargo relacionado con las
industrias marítimas que ha de tener que inspec
cionar si alcanza la plaza de perito.
6.° Cuantos documentos acrediten, a juicio del
solicitante, méritos especiales.
Todos los documentos que acaban de enumerar
se, se reintegrarán y legalizarán en la forma que
dispone la legislación vigente, si son susceptibles
de ello.
Lo que se publica para conocimiento de las per
-
sonas a que pueda interesar.
Madrid 22 de noviembre de 1918.
El Director general de Na-vegación yPesca marítima,
- Augusto Durán.
Hallándose vacante la plaza de Perito inspec
tor de buques de la Marina mercante de la Co
mandancia de Marina de Tarragona, en cuplimien
to del artículo transitorio del real decreto de 6 de
noviembre de 1918, se saca a concurso, en el que
p-odrán tomar parte, según el art. 8.° del mismo
real decreto, los ingenieros navlites, nacionales
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con título español, expedido por el Ministerio de
de Marina o revalidado por éste.
Los'que deseen tomar parte en el concurso, pre
sentarán sus solicitudes en la Comandancia de
Marina de Tarragona, dentro del plazo de un mes,
contado desde la fecha de la Gaceta de liadrid que
publique esta convocatoria.
Los concursantes deberán acompañar a sus ins -
tancias los siguientes documentos:
1.0 Título original de Ingeniero naval o de la
Armada, expedido por el Ministerio de Marina o
testimonio notarial del mismo.
2.° Certificación del acta de inscripción en el
Registro civil de su nacimiento o de su partida
bautismal, según la fecha en que haya ocurrido.
3•0 Certificación del'' Registro central de pena
dos y rebeldes.
4•0 Certificación de buena conducta% expedida
por el alcalde de la población de su residencia.
5•0 Declaración jurada de que no está compren
dido en ninguno de los casos de incompatibilidad
siguientes:
a) Gerencia o dirección de cualquer factoría
naval o taller de construcción o reparación de bu
que,s, de máquinas y de calderas marinas.
'b) Inspector de compañías naviera ‘o represen
tante de asociaciones de esta clase.
e) En general, todo cargo relacionado con las
industrias marítimas que ha de tener que inspec
cionar, si alcanza, la plaza de perito.
6.° Cuantos documentos acrediten, a juicio del
solicitaAte, méritos especiales.
Todos los documentos que acaban de enumerar
se, se reintegrarán y legalizarán en la forma que
dispone la legislación vigente, si son susceptibles
de ello.
Lo que se publica para conocimiento de las per
sonas a que pueda interesar.
Madrid, 22 de noviembre de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
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Hallándose vacante la plaza de Perito inspector
de buques de la Marina mercante de la Comandan
cia de Marina de Coruña, en cumplimiento del ar
tículo transitorio del real decreto de 6 de noviem
bre de 1918, se saca a concurso, en el que podrán
tomar parte, según el artículo 8.° del mismo real de
creto, los ingenieros navales nacionales con título
español expedido por el Ministerio de Marina o re
valido por éste.
Los que deseen tomar parte en el concurso, pre
sentarán sus solicitudes en la Comandancia de Ma
rina de Coruna, dentro del plazo de un mes, con
tado desde la fecha de la Gaceta de Madrid que
publique, esta convocatoria.
Los concursantes deberán acompañar a sus ins
tancias los siguientes documentos:
1.0 Título original de Ingeniero naval o de la
Armada, expedido por el Ministerio de Marina, o
testimonio notarial del mismo.
2.° Certificación del acta de inscripción en el
Registro civil de su nacimiento o de su partida
bautismal, según la fecha en que haya ocurrido.
2•0 Certificación del Registro central de pena
dos y rebeldes.
4•0 Certificación de buena conducta expedida
por el alcalde de la población de su residencia.
5.° Declaración jurada de que no estli compren
.
dido en ninguno de los casos de incompatibilidad
siguientes:
a) Gerencia o dirección de cualquier factoría
naval o taller de construcción o reparacióa de bu
ques, de máquinas y de calderas marinas.
h) Inspector de compañías navieras o represen
tante de asociaciones de esta clase.
e) En general, todo cargo relacionado con las
industrias marítimas que ha de tener que inspec
cionar, si alcanza la plaza de perito.
6.° Cuantos documentos acrediten, a juicio del
solicitante, méritos especiales.
,Todos los documentos que acaban de enumerar
se, se reintegrarán y legalizarán en la forma que
dispone . la legislación vigente, si son susceptibles
de ello.
Lo .que se publica para conocimiento de las per
sonas a que' pueda interesar.
. Madrid, 22 de noviembre de 1918.
El Director gsmeral de Navegación y Pesca marítinia,
Augusto Durán.
Hallándose vacante la plaza de Perito inspector
de buques de la Marina mercante de la Comandan
cia de Marina de Pontevedra, .en cumplimiento del
artículo transitorio del real decreto de 6 de noviem
bre de 1918, se saca a concurso, en el que podrán
tomair parte, según el artículo 8.° del mismo real
decreto, los ingenieros navales nacionales con título
español expedido por el Ministerio de Marina o re
validado por éste.
Los que deseen tomar parte en el concurso, pre
sentarán sus solicitudes en la Comandancia de Ma
rina de Pontevedra, dentro del plazo de un mes,
contado desde la fecha de la Gaceta de Madrid, que
publique esta convocatoria.
Los concursantes deberán acompañar a sus ins
tancias los Siguientes documentos:
1." Título original de Ingeniero naval o de la
Armada, expedido por el Ministerio de Marina, o
testimonio notarial del mismo.
2.° Certificación del acta de inscripción en el
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Registro civil de su nacimiento o de su partida bau
tismal, según la fecha en que haya ocurrido'.
3•0 Certificación del Registro central de pena
dos y rebeldes.
44-° Certificación de buena conducta expedida
por el alcalde de la población de su residencia.
5.0 Declaración jurada de que no está compren
dido en ninguno de los casos do incompatibilidad
siguientes:
a) Gerencia o dirección de, cualquier 'factoría
naval o tallen de construcción o reparación de bu
ques, de máquinas y de calderas marinas.
b) Inspector de compañías navieras o represen
tante de asociaciones de esta clase.
e) En general, todo cargo relacionado con las
industrias marítimas que ha de tener que inspec
cionar, si alcanza la plaza de perito.
6.° Cuantos dociimentos acrediten, a juicio del
solicitante, méritos especiales.
Todos los documentos que acaban de enu-merar
se, se reintegrarán y legalizarán en la forma que
dispone la legislación' vigente, si son susceptibles
de ello.
Lo que se publica para conocimiento de las per
sonas a que pueda interesar.
Madrid, 22 de noviembre de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca maritima,
Augusto Durán.
Hallándose vacante la plaza de Perito inspector
de buques de la Marina mercante de la Comandan
cia de Marina de Ferrol, en cumplimiento del ar
tículo transitorid del real decreto de 6 de noviem
bre de 1918, se saca a concurso, en el que podrán
tomat parte según el artículo S.' del mismo real de
creto, los ingenieros navales 'nacionales con título
español expedido por el Ministerio de Marina ore
validado por éste.
Los que deseen tomar parte en el concurso, pre
sentarán su solicitudes en la Comandancia de Ma
rina de Perrol, dentro del plazo de un mes, conta
do desde la fecha de la Gaceta de Madrid que pu
blique esta convocatoria.
Los concursantes deberán acompañar a sus ins
tancias los siguientes documentos:
1.0 Título original de Ingeniero naval o de la Ar
mada, expedido por el Ministerio de Marina o tes
timonio notarial del mismo.
2.° Certificación del acta de inscripcióh en el
Registro civil de su nacimiento o de su partida
bautismal, según la fecha en que haya ocurrido.
3.° Certificación del Registro central de pena
dos y rebeldes.
4.° Certificación de buena conducta, expedida
por el alcalde de la población de su residencia.
5•" Declaración jurada de que no está compren
dido en ninguno de los casos de incompatibilidad
siguientes:
a) Gerencia d dirección de cualquier factoría
naval o taller de construcción o reparación de bu
ques, de máquinas y de calderas marinas.
b) Inspector de compañías navieras o represen
tante de asociaciones de esta clase.
e) En general, todo cargo relacionado con las
industrias marítimas que ha de tener que inspec
cionar, si alcanza la plaza de perito.
6.° Cuantos documentos acrediten, a juicio de
solicitante, méritos especiales.
Todos los documentos que acaban de enumerar
se, se reintegrarán y legalizarán en la forma que
dispone la legislación vigente, si son susceptibles
de ello.
Lo que se publica para conocimiento de las per
sonas a que pueda interesar.
MadriO, 22 de noviembre de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
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1SOCIACEN BENtiliCA. RARA DILA SUDA
AVISO
En nombre del Excmo. Sr. Vicealmirante y Pre
sidente de esta Asociación benéfica D. Miguel Már
quez de Prado y Solís y con arreglo al artículo 40
del reglamento de la misma. se convoca a los se
ñores asociados a Junta general extraordinaria
-que se celebrará en el salón de la Jurisdicción del
Ministerio el día 9 de diciembre próximo a las cua
tro de la tarde.
El objeto de la reunión, es proponer ciertas re
formas en el articulado del reglamento de la Aso
ciación.
Madrid, 26 de noviembre de 1918.
El Secretario.
Ranzón de la Fuente.
Irnp del :Ministerio de Marina.
